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BAB 6 : KESIMPULAN DAN SARAN 
 
6.1 Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan tindakan tidak aman (unsafe action) 
dan kondisi tidak aman (unsafe condition) dengan terjadinya kecelakaan kerja pada pekerja di 
Area Pembangunan Pabrik Indarung VI dapat disimpulkan : 
1. Lebih dari separuh responden mengalami kecelakaan kerja di Area Pembangunan 
Pabrik Indarung VI 
2. Lebih dari separuh responden melakukan tindakan tidak aman (unsafe action)  di Area 
Pembangunan Pabrik Indarung VI 
3. Lebih dari separuh responden melakukan kondisi tidak aman (unsafe condition) di 
Area Pembangunan Pabrik Indarung VI  
4. Terdapat hubungan bermakna antara tindakan tidak aman (unsafe action) dengan 
kecelakaan di Area Pembangunan Pabrik Indarung VI. 
5. Terdapat hubungan bermakna antara kondisi tidak aman (unsafe condition) dengan 
kecelakaan kerja di Area Pembangunan Pabrik Indarung VI. 
6.2 Saran 
6.2.1 Dinas Tenaga Kerja Kota Padang 
Disarankan untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proyek 
konstruksi dan memantau angka kecelakaan kerja yang terjadi setiap tahunnya. Dinas tenaga 
kerja sebaiknya memberikan reward kepada perusahaan yang berhasil mendapatkan zero 
accident dan memberikan punishment bagi perusahaan yang memiliki angka kecelakaan 
tinggi. 
6.2.2 Bagi Pimpinan Proyek Indarung VI 
Disarankan agar melakukan tingkat pengawasan secara ketat terhadap pekerja 
maupun terhadap kondisi lingkungan kerja dan menegur secara tegas bagi pekerja yang 
  
bekerja tidak patuh terhadap aturan  seperti tidak menggunakan alat pelindung diri dan 
bekerja tanpa otorisasi. 
6.2.3 Bagi Pekerja 
Disarankan bagi pekerja untuk lebih memperhatikan tindakannya dalam melakukan 
pekerjaan seperti berkecepatan yang tidak layak di area kerja dan meningkatkan pengetahuan 
terhadap perilaku kerja yang aman agar kecelakaan kerja dapat dihindari. 
6.2.4 Bagi Peneliti Lain 
Disarankan untuk mencari variabel yang berbeda untuk mendapat sebab kecelakaan 
kerja di Area Pembangunan Pabrik Indarung VI seperti tingkat pengawasan, karakteristik 
pekerja dan pelatihan K3. 
 
 
 
 
 
